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  そこで地形や斜面性状の複雑な変化や落石形状などの要因を直接考慮できる落石解析用の 3次元個
別要素法（3D-DEM）を開発し、落石軌跡と軌跡上の各地点での運動エネルギーを解析し、防護工をど
の位置に、どのくらいの跳躍高さと衝撃エネルギーで設計するかを解析的に決定する手法の確立を目














  以上のように、これまで経験則に頼って問題の多かった落石防護工の設計に、最新の形の 3 次元個
別要素法を取り入れて、実際の落石挙動を考慮した形の解析的設計手法を導入する道筋を開いたもの
と認め、この分野の今後の発展に大いに寄与する成果として博士（工学）の学位論文に値すると判定
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
